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- Сегодня важный день. Наша традицион­
ная акция очень нравится самим волонтёрам, 
детям и всем жителям города, которые, полу­
чив ленточки, с гордостью и любовью носят у 
сердца символ нашего государства, - сказала 
руководитель управления молодёжной полити­
ки администрации Белгорода Алина Денищик.
По традиции новый российский праздник 
особый отклик вызвал у молодежи.
Юрий АНДРЕЕВ
ОКОНЧАНИЕ НА 5 СТР.
Центром торжеств стал парк Победы. На 
площади перед диорамой состоялся яркий 
и красочный концерт лучших коллективов 
Дворца культуры «Энергомаш». Выступле­
ние прошло под знаком российского трех­
цветного флага.
Здесь же волонтёры раздавали прохо­
жим ленты триколора. Белгородцы с удо­
вольствием украшали ими одежду, испы­
тывая искреннее чувство гордости за свою 
страну.
Федерации в Белгороде 
прошло сразу несколько 
акций, посвященных 
одному из трех 
символов российской 
государственности. День 
флага - один из самых 
молодых российских 
праздников, но он уже 
прочно вошел в календарь 
знаменательных дат страны.
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22 августа 1991 года члены Вер­
ховного Совета РСФСР на утреннем 
заседании приняли постановление 
о национальном флаге РСФСР.
Официально трехцветный флаг 
был утвержден в качестве государ­
ственного флага РСФСР 1 ноября 
1991 года.
20 августа 1994 года президентом 
России Борисом Ельциным подписан 
указ «О Дне Государственного фла­
га Российской Федерации», который 
установил отмечать День флага 22 
августа, в честь восстановления исто­
рического флага России во время ав­
густовских событий 1991 года.
Так в Белгородском госуниверситете за­
ведена традиция - 22 августа поднимать 
флаг России. Торжество на площади перед 
университетом собирает студентов и руко­
водство вуза. Почетное право участия в це­
ремонии предоставляется первокурсникам.
- Мы живём в великой стране, с великим 
флагом. Мы должны этим гордиться, - вы­
разила общее мнение Полина Галеева.
Праздник, посвященный российскому 
триколору, в университете впервые про­
вели шесть лет назад. Вместе с главным 
символом страны здесь поднимают флаги 
вуза и области.
- Этот праздник молодой. Но он объеди­
няет вековые традиции, героическую исто­
рию и вклад современников в дела нашей 
страны, университета, региона. Очень сим­
волично, что в год добровольца главный ко­
стяк его участников вместе с руководством 
университета составляют представители 
волонтёрского движения, - сказала прорек­
тор по культурно-воспитательной деятель­
ности НИУ «БелГУ» Светлана Острикова.
Специалисты модельной библиотеки
№8 Белгорода провели детский праздник 
«Символ России. История и современ­
ность» на летней площадке детского сада 
№41. Ребята узнали о главных государ­
ственных символах нашей Родины - гербе, 
флаге и гимне и познакомились с историей
появления российского триколора. А так­
же получили ответы на вопросы, что такое 
стяг, где можно увидеть российский флаг и 
какие люди живут в нашей стране, судя по 
цветам флага. На высоком эмоциональном 
подъёме девчонки и мальчишки читали сти­
хи о Родине и флаге, принимали участие в 
дидактических играх «Составь Российский 
флаг», «Кто в какой стране живёт?», «Рас­
крась флаг» и в спортивных состязаниях и 
эстафетах.
Белгородская «Молодёжка Общерос­
сийского народного фронта» также присо­
единилась к акции «Россия в каждом окне», 
украсив окна на фасаде Дома профсоюзов 
триколорами, чтобы как можно больше про­
хожих и автомобилистов обратили внима­
ние на главный символ страны. Подобные 
флешмобы провели более чем в 40 регио­
нах России.
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